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Abstrak 
PT. Trias Sentosa, Tbk (TRST) adalah salah satu perusahaan 
yang bergerak dalam bidang industry Biaxially Oriented 
Polypropylene (BOPP) Film dan Polyester Film. Perusahaan ini 
merupakan salah satu yang memiliki tingkat penjualan yang cukup 
besar. Perusahaan melakukan penjualan dan pembelian dalam 
wilayah domestic maupun internasional yang berkaitan langsung 
dengan Pajak Pertambahan Nilai. Di dalam menjalankan operasinya 
perusahaan ini banyak  melakukan pembelian yang dikenakan Pajak 
Masukan. Sebaliknya ketika melakukan penjualan maka perusahaan 
berhak melakukan pemungutan pajak yaitu Pajak Keluaran. 
Dengandemikian, penerapan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan 
UU  sangat penting guna menentukan besarnya lebih bayar atau 
kurang bayar pajak pertambahan nilai. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk menganalisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai mulai dari 
penghitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. TRST, pajak keluaran 
dan pajak masukan yang dimiliki oleh PT. TRST, menganalisis 
besarnya lebih bayar (mekanisme restitusi) atau kurang bayar (pajak 
terutang) dan menganalisis pembayaran dan pelaporan SPT Masa 
PPN yang dilakukan oleh PT. TRST.  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu dengan 
melakukan pengamatan dan analisis mengenai Pajak Pertambahan 
Nilai. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data 
kuantitatif sedangkan sumber data adalah data primer. Pengumpulan 
data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Trias Sentosa, Tbk dalam 
melakukan penghitungan dan pemotongan PPN sudah sesuai dengan 
peraturan perpajakan. Perusahaan telah melaporkan seluruh 
pengkreditan pajak keluaran dan masukan dengan menggunakan SPT 
Masa PPN dan dalam bentuk formulir 1111 beserta lampiran SPT 
Masa PPN dan tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan. 
Kata Kunci: Pajak, PPN, Pajak Keluaran, Pajak Masukan 
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Abstract 
PT. Trias Sentosa, Tbk is one of the company engaged in the 
Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) Film and Polyester Film 
industry. This company is one that has a large enough number of the 
substansial of level sales. Large proportion of the sales and 
purchases of company in the area of domestic and international 
directly related to the value-added tax.In the operations, the 
company is doing a lot of purchases then imposed then imposed by 
Input VAT. On the contrary, when making the sale the company 
reserves the right to collect the tax, called Output Tax. Thus the 
application of Value Added Tax grounded on constitution is very 
important in order to determine the amount overpayment or 
underpaymen of value added tax. The purpose of this study was to 
analyze the application of the existing value added tax from the 
calculation of Value Added Tax of PT. TRST includes output tax 
which is created by PT. TRST, analyzing overvalued (restitution 
mechanism) or undervalued (tax payable) and analyze the payment 
and reporting of VAT return period conducted by PT. TRST. 
This study used a descriptive method with observation and 
analysis of the Value Added Tax. Types of data used are qualitative 
data and quantitative data’s while the data is the primary data 
source. Data collection was done by observation, interviews and 
documentation. The results showed that in calculating and 
withholding of VAT is in accordance with the tax regulation. The 
Company has reported the entire crediting input tax and output tax 
using a SPT VAT period in a form and attachments SPT 1111 VAT 
period and do not exceed the specified time limit. 
Keywords: Tax, VAT, Tax Output, Input Tax 
